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Friday, 27 April 2012 
El grup de recerca Educativa de la Universitat de Vic, 
en el marc dels estudis que desenvolupa sobre educa-
ció, polítiques públiques contra l’exclusió i ciutadania, 
organitza aquesta jornada amb l’objectiu de contribuir 
a crear espais de diàleg sobre els processos migratoris 
contemporanis en un context de crisi. En les diferents 
sessions es reflexionarà sobre els resultats educatius en 
relació a la immigració i el gènere com a element trans-
versal; s’analitzaran les fronteres visibles i invisibles que 
es materialitzen en lleis i pràctiques que plantegen un 
accés desigual a bens i drets; i es presentaran experièn-




Antoni tort, director del gREUV
ConFErènCiA: 
PIsA, desigualtats i èxit escolar  
de l’alumnat d’origen immigrat





Polítiques públiques, educació i immigració
Coordinació:  
Núria Simó, investigadora del gREUV
José Luis Pazos, president FAPA Francisco giner de los Ríos
teresa sordé, investigadora de gEDImE UAB
Comissions Obreres de Catalunya
14-16h PAUSA
16-19h TAUlA rodonA: 
Experiències de formació en contextos  
de diversitat cultural
Coordinació:  
Itxaso Tellado, directora de la Càtedra UNESCO 
Dones, desenvolupament i cultures de la UVic
naseem Akhtar, Saheli Women’s group, Anglaterra
Mohammed Azkar, Pioneers Leading the Way, Anglaterra
Associació gitana de Dones Drom Kotar mestipen, Catalunya
The Educational research group of the University of Vic, 
as part of its study of education, citizenship and public 
policies that aim to combat exclusion, is organising this 
one-day conference as a space for discussing and debat-
ing contemporary migratory processes in a context of 
crisis. The first session will reflect on the educational 
results of children from immigrant families, with gender 
as a transversal element; the second will analyse the visi-
ble and invisible boundaries created by laws and practic-
es that generate unequal rights and access to education; 
while the third session will present experiences of educa-




Antoni tort, Director of the gREUV Research group
KeynoTe Address: 
PIsa: inequalities and school success  
among pupils of immigrant origin
Ferran Ferrer, Professor of Comparative Education, 
Autonomous University of Barcelona (UAB) 
11.30-12.00 BreAK
12.00-14.00 roUnd TABLe: 
Public policy, education and immigration
Chair: Núria Simó, Researcher, gREUV
José Luis Pazos, President FAPA (Federation of madrid 
Parents’ Associations)
teresa sordé, Researcher, gEDImE (Immigration and 
Ethnic minorities Research group) UAB
CCOO Trade Union
14.00-16.00 BreAK
16.00-19.00 roUnd TABLe: 
Experiences of education and training  
in contexts of cultural diversity
Chair: Itxaso Tellado, Holder of the UNESCO Chair for Wo-
men, Development and Cultures, UVic
naseem Akhtar, Saheli Women’s group, England
Mohammed Azkar, Pioneers Leading the Way, England
Drom Kotar mestipen Association of gypsy Women, 
Catalunya
